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 ýòîò äåíü áûëà ñîçäàíà ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà Ðîññèè. Çíà-
÷èìîñòü ëþäåé ýòîé ïðîôåññèè
ñëîæíî ïåðåîöåíèòü. Îíè ñî-
äåéñòâóþò íàïîëíåíèþ áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé - òåì ñàìûì, âûñòóïàþò ãàðàí-
òîì ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòà-
áèëüíîñòè.
Íûí÷å ïåðâîóðàëüñêîé èíñïåêöèè
èñïîëíèëîñü 24 ãîäà. Ñ òå÷åíèåì âðå-
ìåíè îíà ñòàíîâèòñÿ ðåçóëüòàòèâíåå è
ñîâðåìåííåå. Íàïðèìåð, ñåé÷àñ íà ýëåê-
òðîííîå âçàèìîäåéñòâèå ïåðåâîäÿò âñåõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ó êàæäîãî ïîÿâèë-
ñÿ ñâîé «Ëè÷íûé êàáèíåò». Äîñòàòî÷íî
ïðîñòî ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííóþ êàð-
òó ñ èíäèâèäóàëüíûì ïàðîëåì, ëîãèíîì
è ìîæíî ñîâåðøàòü ìíîæåñòâî îïåðàöèé
÷åðåç Èíòåðíåò. Â òîì ÷èñëå ïîëó÷àòü àê-
òóàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ èìó-
ùåñòâà è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è äàæå
ñêà÷èâàòü ïðîãðàììû äëÿ çàïîëíåíèÿ
äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö. Íà äàííûé ìîìåíò íà ñàéòå
çàðåãèñòðèðîâàíî 28770 ôèçè÷åñêèõ è
65 þðèäè÷åñêèõ ëèö èç Ïåðâîóðàëüñêà.
Â ïðåääâåðüå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà îá óñïåõàõ ñëóæáû è îñîáåí-
íîñòÿõ ðàáîòû â íåé íàì ðàññêàçàëà
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НОВОСТИ
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà 6
ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.




Сотрудники налоговых органов сегодня отмечают профессиональный праздник.
Â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ Îëüãà óñò-
ðîèëàñü ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòè-
òóòà â 1994 ãîäó. Ñïóñòÿ 20 ëåò, îíà ïî-
ïðåæíåìó ñ÷èòàåò ðàáîòó â íàëîãîâîé
ïî÷¸òíîé è ïðåñòèæíîé, ìåíÿòü å¸ íå
ñîáèðàåòñÿ. Íà âîïðîñ, êàêèìè êà÷å-
ñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü ÷åëîâåê, ÷òî-
áû ñòàòü óñïåøíûì ñîòðóäíèêîì â èíñ-
ïåêöèè, ñîáåñåäíèöà îòâåòèëà òàê:
– Âî-ïåðâûõ, äëÿ òàêîé ðàáîòû íå-
îáõîäèìî èìåòü îïðåäåëåííûå òåõíè-
÷åñêèå íàâûêè, ÷òîáû îïåðàòèâíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîãðàììîé. Ñîòðóäíè-
êó âûåçäíûõ ïðîâåðîê, â ÷àñòíîñòè, íóæ-
íî óìåòü ñîáèðàòü è ãëàâíîå àíàëèçè-
ðîâàòü äàííûå, ãðàìîòíî ôîðìóëèðî-
âàòü ñâîè ìûñëè. Çàíèìàòüñÿ ñàìîîá-
ðàçîâàíèåì, ÷èòàòü íîðìàòèâíûå äîêó-
ìåíòû. È êîíå÷íî, áûòü ñòðåññîóñòîé-
÷èâûì.
Òàêæå Îëüãà Âèêòîðîâíà ïîÿñíèëà,
÷òî å¸ îòäåë ïðîâîäèò âûåçäíûå ïðî-
âåðêè, êàê èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, òàê è ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ òàêàÿ ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ
îñîáåííî àêòóàëüíîé. Ïîñêîëüêó ñåé÷àñ
âåñü áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò ìåõàíèçèðî-
âàí, îðãàíèçàöèÿì äîâîëüíî òðóäíî ñî-
âåðøèòü êàêóþ-òî ïîãðåøíîñòü â ñóì-
ìàõ. È åñëè ýòî ïðîèñõîäèò, òî íàìå-
ðåíî. Ïðîâåðêè ïîìîãàþò ïðèâëå÷ü íà-
ðóøèòåëÿ ê îòâåòñòâåííîñòè, íà èõ îñ-
íîâàíèè äàæå çàâîäÿò óãîëîâíûå äåëà.
Êàê ïðàâèëî, òàêèõ ñåðü¸çíûõ ñëó÷àåâ íå
áîëåå 1-2 â ãîä, íî âîò íàðóøåíèé âñ¸
ðàâíî íåìàëî. Èíîãäà äàæå ïðèõîäèòñÿ
ïðèçûâàòü íà ïîìîùü ñîòðóäíèêîâ ïðà-
âîïîðÿäêà, ïîñêîëüêó íàëîãîïëàòåëüùè-
êè íå âñåãäà âåäóò ñåáÿ êîððåêòíî.
– Ñ ïðÿìîé àãðåññèåé ìû ñòàëêèâà-
åìñÿ ðåäêî, íî ëþäè áûâàþò ðàçíûå. È
ó íàñ åñòü èíñòðóêöèè, ïî êîòîðûì ìî-
æåì îáðàùàòüñÿ çà çàùèòîé æèçíè è
çäîðîâüÿ. Òåì íå ìåíåå, âñåãäà ñòàðà-
åìñÿ ðåøèòü êîíôëèêòû ìèðíûì ïóòåì,
- ïðèçíà¸òñÿ íàøà ãåðîèíÿ.
Áëàãîäàðÿ îòâåòñòâåííîé ðàáîòå ñî-
òðóäíèêîâ íàëîãîâîé ñëóæáû, çà ïîñëå-
äíèå 9 ìåñÿöåâ áûëà ïðîâåäåíà 51 ïðî-
âåðêà, êàæäàÿ èç íèõ îêàçàëàñü ðåçóëü-
òàòèâíîé. Óäàëîñü ñîáðàòü ñóììó â 195
736 ðóáëåé, ÷òî íà 22 041 áîëüøå, ÷åì â
2013 ãîäó. Ýòî ãîâîðèò îá óëó÷øåíèè ðà-
áîòû âûåçäíûõ ïðîâåðîê.
Äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû â öåëîì òàêæå
ñòàíîâèòñÿ ýôôåêòèâíåå: çàäîëæåííîñòü
ïî íàëîãàì è ñáîðàì ê 2014 ãîäó ñíèçè-
ëàñü íà 55 808 òûñÿ÷ ðóáëåé è ñîñòàâè-
ëà 94 ïðîöåíòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà.
Ñóùåñòâóåò åù¸ îäíî ïðèÿòíîå äîñòè-
æåíèå - íàøè íàëîãîïëàòåëüùèêè ñòàëè
ãîðàçäî äîáðîñîâåñòíåå è çàêîíîïîñ-
ëóøíåå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, áåçóñëîâ-
íî, ðàäóåò.
ДВА КИЛОМЕТРА НОВЫХ ТРУБ
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Âîäîêàíàë» ïëàíîìåðíî
ãîòîâèëî ê íà÷àëó çèìíåãî ñåçîíà ñåòè õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Â îáùåé ñëîæíîñòè èõ ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâëÿþò áî-
ëåå 400 (!) êèëîìåòðîâ. ×òîáû ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî àâà-
ðèé, ïðîâîäèëè êàïèòàëüíûå ðåìîíòû. Çà ñ÷¸ò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ «Âîäîêàíàëó» óäàëîñü çíà÷èòåëüíî ïåðåâûïîë-
íèòü ïëàí ïî çàìåíå ñåòåé. Íåîáõîäèìî áûëî îáíîâèòü
1380 ìåòðîâ òðóá, ôàêòè÷åñêè æå ïðîâåäåíà çàìåíà áîëåå
2300 ìåòðîâ, ÷òî íà 700 ñ ëèøíèì ìåòðîâ ïðåâûøàåò ïîêà-
çàòåëè ïðîøëîãî ãîäà.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, «Âî-
äîêàíàë» ñóìåë èçûñêàòü ñðåäñòâà è âëîæèë èõ â ìîäåðíè-
çàöèþ.
ГРАНТ НА ЧУДО-ТЕХНИКУ
Øêîëà ¹ 32 ïîëó÷èëà îáëàñòíîé ãðàíò
â ïîëìèëëèîíà ðóáëåé.
À âñ¸ áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ó÷èòåëåé è ó÷å-
íèêîâ. Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå çàðåêîìåíäîâàëî
ñåáÿ, êàê îäíî èç ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîëó-
÷èòü ãðàíòû ñìîãëè òîëüêî 20 øêîë ðåãèîíà.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ãðàíòà ó ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè
ðàáîòà ñòàíåò åù¸ èíòåðåñíåé. Òåïåðü ðàçâèâàòü â äåòÿõ
òðóäîëþáèå îí áóäåò ñ ïîìîùüþ íîâûõ ìîäóëüíûõ ñòàí-
êîâ-êîíñòðóêòîðîâ. Âñþ ýòî «òåõíè÷åñêóþ ãîëîâîëîìêó» äåòè
áóäóò ñîáèðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, âåäü âàæíî, ÷òîáû îíè ïî-
íÿëè ñòðîåíèå ñòàíêà, íà êîòîðîì áóäóò ðàáîòàòü âî âðåìÿ
óðîêà. Òàêèå çàíÿòèÿ áóäóò ðàçâèâàòü ó äåòåé ïðîñòðàí-
ñòâåííîå ìûøëåíèå è ôàíòàçèþ, ãîâîðèò Èëüÿ Ìèõååâ.
Íà çàêóïêó ÷óäî-òåõíèêè áóäåò èçðàñõîäîâàíî 500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè äåíüãè øêîëà ïîëó÷èëà â åæåãîäíîì îáëà-
ñòíîì êîíêóðñå, ãäå ðàçûãðûâàëñÿ ãðàíò íà ðåàëèçàöèþ èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Íîâûå ñòàíêè ïðèáóäóò ê êîí-
öó äåêàáðÿ.
ТАНЦУЮЩИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК
Êîíêóðñ ñ òàêèì íàçâàíèåì â î÷åðåäíîé ðàç
ñîñòîÿëñÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ïîä äåâèçîì «Æèâè òàíöóÿ, à òàíöóÿ æèâè» 25 êîìàíä
ïîêàçàëè ñâî¸ ìàñòåðñòâî. Íîìåðà ó÷àñòíèêîâ ôèíàëüíî-
ãî øîó õîðåîãðàôû ãîòîâèëè îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ. Âñå ó÷à-
ñòíèêè êîíêóðñà - ëþáèòåëè. À âîò îöåíèâàëî èõ ïðîôåññè-
îíàëüíîå æþðè. Êàæäîé êîìàíäå ïðèñóæäåíà íîìèíàöèÿ.
Ãðàí-ïðè ïîëó÷èë òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ Òàòüÿíû Ðåøåò-
íèêîâîé, êîòîðûé âûñòóïèë â ñòèëå Ãàíñòåð-Äæàç. Ðóêîâî-
äèòåëü íå ñêðûâàåò, ÷òî ó÷èòü òàíåö áûëî íåïðîñòî. Âåäü
íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè âûøëè íà òàíöåâàëüíóþ ïëîùàäêó
ïåðâûé ðàç â æèçíè.
Çà ñâîþ ÷åòûðåõëåòíþþ èñòîðèþ êîíêóðñ óæå íàáðàë
îáîðîòû, âûðîñëî êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûì ðóêîï-
ëåñêàë ïîëíûé çàë. Íå âñåì æåëàþùèì óäàëîñü ïîïàñòü íà
øîó - íå õâàòèëî áèëåòîâ. Ïîýòîìó 29-ãî íîÿáðÿ ëó÷øèå
êîìàíäû âûñòóïÿò â ñîâìåñòíîì êîíöåðòå ñ ó÷àñòíèêàìè
ïðîåêòà «Îñåíü â ñòèëå äèñêî».
òîðîå ìåñòî ó êðàñíîãîðñêîãî
«Çîðêîãî», «çîëîòî» – ó êîìàí-
äû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Ïåðâûìè íà ë¸ä âûøëè êî-
ìàíäû «Çîðêîãî» è «Êðàñíî-
ÿðñê-âåòåðàíû». Ïîäìîñêîâíàÿ êîìàíäà
âçÿëà âåðõ - 2:0.
Çàòåì «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñêðåñòèë
êëþøêè ñ êîìàíäîé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Â ñàìîì äåáþòå ìàò÷à ïåðâîóðàëüöû íå
èñïîëüçîâàëè îòëè÷íûé øàíñ îòêðûòü
ñ÷¸ò, êîãäà âðàòàðü ñîïåðíèêîâ îòáèë
ìÿ÷ ïðÿìî íà Àëåêñàíäðà Âàãàíîâà.
Âñêîðå â âîðîòà íàøåé êîìàíäû áûë
íàçíà÷åí 12-ìåòðîâûé, è Âèòàëèé Àíóô-
ðèåíêî îòêðûë ñ÷¸ò. Çàòåì ïîñëå åãî







Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ðàññìîòðåëî çàÿâêó àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà
íà ó÷àñòèå â îòáîðå ìóíèöèïàëèòåòîâ, êîòîðûì áóäåò
ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2015 ãîäó.
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà óòâåðæäåíà ïðîãðàììà «Ïîä-
äåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà» íà 2015 - 2020 ãîäû. Îñíîâíûå å¸ çàäà÷è - íàðàùèâà-
íèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ èõ ðàçâèòèÿ. Ðàíåå ïîìîùü
íà÷èíàþùèì áèçíåñìåíàì îêàçûâàë Ôîíä ïîääåðæêè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûé â îñíîâ-
íîì îêàçûâàë êîíñóëüòàöèîííûå è èíôîðìàöèîííûå óñëó-
ãè. Òåïåðü çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæå-
òîâ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü íîâûå èíñòðóìåíòû ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè. Íàïðèìåð, ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì, îðãàíèçàöèåé, ðàçâèòèåì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ìîäåðíèçàöèåé ïðîèçâîä-
ñòâà, ó÷àñòèåì â âûñòàâêàõ è ÿðìàðêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-
íèÿ óñëóã. Òàêèì îáðàçîì, æåëàþùèå îòêðûòü ñâîå äåëî
ïåðâîóðàëüöû ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ.
Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ äàííîé ïðîãðàììû ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 12,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 2015 ãîäó íà ðåàëè-
çàöèþ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü 1400 òûñÿ÷ ðóáëåé.
АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА
Ýòî 12-ñåðèéíûé öèêë äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ
ñ Âëàäèìèðîì Ìàøêîâûì, êîòîðûé åæåäíåâíî èä¸ò
íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 24» ñ 17 ïî 28 íîÿáðÿ,
íà÷àëî â 23.30 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Òåððîðèçì – îäíà èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ è îïàñíûõ óãðîç
÷åëîâå÷åñòâà. Êòî òàêèå òåððîðèñòû, è êàêèå ó íèõ öåëè?
Êîìó âûãîäíû ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû? Êàê ëþäè ïîïàäàþò â
«ëîâóøêè» èäåîëîãîâ íàñèëèÿ? ×åìó ó÷èò èñëàì? È êòî íàñ
çàùèòèò îò ñòðàøíîé âîéíû-òåððîðà? Ýêñêëþçèâíûå èíòåð-
âüþ. Ìíåíèÿ èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ, ïñèõîëîãîâ, ðåëèãèîâå-
äîâ, ýêñïåðòîâ è âåòåðàíîâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. Îïåðàòèâíûå ñúåìêè ñïåöñëóæá. Âñ¸ ýòî ìîæíî
óâèäåòü â àêòóàëüíîì ñåðèàëå.
ВНИМАНИЕ!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Êîãäà ðåøèòü ïðîáëåìó ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
íå óäàåòñÿ, çà ïîìîùüþ ëþäè îáðàùàþòñÿ
â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ (êàáèíåò ¹ 111) îòêðûòà äëÿ
ïîñåòèòåëåé åæåäíåâíî ïî áóäíÿì ñ 8.30 äî 17 ÷àñîâ. Äëÿ
îáðàòíîé ñâÿçè ñ ãîðîæàíàìè èñïîëüçóþòñÿ âñå ñðåäñòâà
ñâÿçè: ïîìèìî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, â ðàáîòó ïðèíèìà-
þòñÿ óñòíûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïîçâîíèâøèõ ïî òåëåôî-
íó 64-93-75, à òàêæå ýëåêòðîííûå çàïðîñû, îñòàâëåííûå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè. Êàæäîå îáðàùåíèå
ðåãèñòðèðóåòñÿ è îòïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè èëè åãî çàìåñòèòåëÿì, ñîãëàñíî çàÿâëåííîé
òåìå. Äàëåå âîïðîñû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ðóêîâîäèòåëÿì
âåäîìñòâ, ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå óæå ãîòîâÿò îòâåòû. Ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ îáðàùåíèå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñò-
ðàöèè. Íà äåëå æå ýòî ïðîèñõîäèò â áîëåå ñæàòûå ñðîêè.
Íè÷òî íå çàìåíèò æèâîãî îáùåíèÿ, - ñ÷èòàþò ìíîãèå,
çàïèñûâàÿñü íà ëè÷íûå ïðè¸ìû ê ðóêîâîäèòåëÿì àäìèíèñ-
òðàöèè. Åæåíåäåëüíî â çàðàíåå îïðåäåëåííûå äíè âñòðå-
÷è ïðîâîäÿò çàìåñòèòåëè, ëèáî ñàì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.
Àíàëèç îáðàùåíèé äà¸ò âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü «áîëå-
âûå» òî÷êè, ïîíÿòü, ÷òî âîëíóåò æèòåëåé.
Íàïðèìåð, çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â àäìèíèñòðàöèþ ïî-
ñòóïèëî 49 îáðàùåíèé. Ïî áîëüøåé ÷àñòè ýòî ïèñüìåí-
íûå çàÿâëåíèÿ æèòåëåé. Òàêîé ñïîñîá îáùåíèÿ âûáèðàþò
â îñíîâíîì ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà, ìîëîä¸æü îòïðàâëÿåò
ýëåêòðîííûå ïèñüìà. Íàèáîëüøåå ÷èñëî ïðîáëåì ñåãîäíÿ
ñâÿçàíî ñ êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì - ýòî òåïëîñíàáæåíèå,
ðåìîíò æèëôîíäà, ãàçèôèêàöèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ñóùåñòâóþò
«ñåçîííûå» æàëîáû. Çèìîé – ýòî íèçêàÿ òåìïåðàòóðà â êâàð-
òèðàõ, ëåòîì - çåìåëüíûå âîïðîñû. Â åæåíåäåëüíîì ðåæè-
ìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òåïåðü áóäóò ðàçìåùàòüñÿ èòîãè













Ïî êàæäîìó îáúåêòó ñîñòàâëÿ-
åòñÿ àêò, èíôîðìàöèÿ î íåîá-
õîäèìîñòè äåìîíòàæà äîâî-
äèòñÿ äî ñîáñòâåííèêîâ. Îä-
íàêî ñäåëàòü ýòî íå òàê-òî
ïðîñòî. Îðãàíèçàöèè èëè
ïðåäïðèíèìàòåëè, çíàÿ, ÷òî
íàðóøàþò çàêîí, çà÷àñòóþ íå
îñòàâëÿþò îïîçíàâàòåëüíûõ
çíàêîâ. Îòâå÷àòü â òàêîì ñëó-
÷àå ïðèõîäèòñÿ ðåêëàìîäàòå-
ëþ, òî åñòü, ôèðìå, ÷üÿ êîì-
ìåð÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ðàç-
ìåùåíà íà áèëáîðäå. Íàðó-
øèòåëþ äà¸òñÿ ñðîê, â òå÷å-
íèå êîòîðîãî îí ìîæåò ñàìî-
ñòîÿòåëüíî óáðàòü áëîê. Åñëè
æå ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, ê äå-
ìîíòàæó ïðèñòóïàåò àäìèíè-






В Первоуральске вновь приступили к демонтажу незаконно
установленных рекламных щитов.
Â ðàìêàõ ïîñëåäíåãî
îáúåçäà áûëî îïðåäåëåíî 28
óñòàíîâëåííûõ â íàðóøåíèå
çàêîíà ùèòîâ, 4 èç íèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ñíåñëè ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Çà äâà äíÿ äåìîíòè-
ðîâàíû 15 êîíñòðóêöèé ñ óëèö
Áåðåãîâàÿ, Òðóáíèêîâ, Âàéíå-
ðà, Ëåíèíà, Êîìñîìîëüñêàÿ, à
òàêæå ñ ïðîñïåêòà Êîñìîíàâ-
òîâ è Ìîñêîâñêîãî øîññå.
×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, íå-
îáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî îá-
ðàòèòüñÿ â êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì çà ðàçðå-
øåíèåì íà óñòàíîâêó ðåêëàì-




åé, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå ïî ðàçðåøåíèþ ìîíòàæà
â âûáðàííîì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì ìåñòå.
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî «âîò-
êíóòü» áèëáîðäû, êîíå÷íî,
ìîæíî áóêâàëüíî íà êàæäîì
øàãó, íî âî ÷òî òîãäà ïðåâðà-
òÿòñÿ óëèöû íàøåãî ãîðîäà?
Ê òîìó æå, íåóðåãóëèðîâàí-
íàÿ óñòàíîâêà ñòðîåíèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñåðü¸çíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, â ÷àñòíîñòè, ïîâðåæ-
äåíèÿì ïîäçåìíûõ ñåòåé, çàê-
ðûòèþ îáçîðà àâòîìîáèëèñ-
òàì.
– Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ðàçðåøåíèå íóæíî îáðàòèòü-
ñÿ â êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ñ çàÿâëåíèåì,
ïðèëîæèâ ðÿä äîêóìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè è äèçàéí-ïðîåêòû,
äåìîíñòðèðóþùèå âíåøíèé
âèä áóäóùåé ðåêëàìíîé êîí-
ñòðóêöèè, - îáðàùàåò âíèìà-




êå ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ïî
ðàçìåùåíèþ íàðóæíîé ðåêëà-
ìû, ñëåäîâàòü óñòàíîâëåííûì
íîðìàì äîëæíû âñå îðãàíèçà-
öèè è ïðåäïðèíèìàòåëè.
Îòäåë àðõèòåêòóðû ïðåä-
ëàãàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàç-
ìåùàòü íîâûå ðåêëàìíûå
êîíñòðóêöèè íà âúåçäàõ â Ïåð-




øîññå. Øèðèíà äàííûõ óëèö
ïîçâîëÿåò ðàçìåñòèòü äîñòà-
òî÷íî ãàáàðèòíûå ðåêëàìíûå
ùèòû è áèëáîðäû. Çàòî íîâàÿ
êîíöåïöèÿ èñêëþ÷àåò èõ óñòà-
íîâêó â öåíòðå ãîðîäà - ðåê-
ëàìà áóäåò ìåøàòü è âîäèòå-
ëÿì, è ïåøåõîäàì. Ñïåöèàëè-
ñòû ðàçäåëèëè òåððèòîðèþ
Ïåðâîóðàëüñêà íà çîíû, â êî-
òîðûõ äîïóñêàåòñÿ îïðåäå-
ëåííûé òèï ðåêëàìû. Íà ïðî-
ñïåêòå Èëüè÷à, Âàòóòèíà,
Òðóáíèêîâ, ×êàëîâà, Ãåðöåíà,
Äàíèëîâà è Ëåíèíà óñòàíîâÿò
íåáîëüøèå ðåêëàìíûå ïèëî-
íû. Ïðåäâàðèòåëüíî âñå ïðî-
åêòû ðàññìîòðèò êîìèññèÿ
ïðè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè. Îíà æä¸ò ïðåäëîæåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðàìêàõ
íîâîé êîíöåïöèè ïî ðàçâèòèþ
ðåêëàìíîãî áèçíåñà â ãîðîäå.




В Лаппеенранте завершились соревнования III розыгрыша Кубка мира среди
ветеранов. «Бронза» досталась «Уральскому трубнику».
óäàðà ñî ñâîáîäíîãî âòîðîé ìÿ÷ â âî-
ðîòà íàøåé êîìàíäû çàáèë Àëåêñàíäð
Êàïóñòèí. À êîãäà â íà÷àëå âòîðîãî òàé-
ìà Åâãåíèé Êîëîñîâ â òðåòèé ðàç ïî-
ñëàë ìÿ÷ â ñåòêó, ñòàëî ÿñíî - îòûãðàòü-
ñÿ íàì íå óäàñòñÿ... Â èòîãå - 0:3 (0:2).
Â äàëüíåéøåì «ïîäñëàñòèë ïèëþëþ»
òîò ôàêò, ÷òî â ôèíàëå Êðàñíîÿðñêèé
êðàé îäîëåë «Çîðêèé» - 3:1. Òàê ÷òî
åäèíñòâåííîå ïîðàæåíèå íà òóðíèðå ìû
ïîòåðïåëè îò åãî ïîáåäèòåëÿ.
À ïåðåä ôèíàëîì â ìàò÷å çà «áðîí-
çó» âñòðåòèëèñü «Òðóáíèê» è «Êðàñíî-
ÿðñê-âåòåðàíû». Çà èñêëþ÷åíèåì íà÷à-
ëà âòîðîãî òàéìà âñ¸ îñòàëüíîå âðåìÿ
èãðû ïðîõîäèëî ïîä äèêòîâêó ïåðâî-
В рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги, хоккейный клуб «Уральский трубник»
на выезде одержал первую победу над хоккейным клубом
«Динамо-Казань».
ìàíäå âûèãðàòü ó «Âîëãè» ñî ñ÷¸òîì 4:0. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò
ñòàòèñòèêà, âåðîÿòíîñòü çàêîí÷èòü ìàò÷ èìåííî ñ òàêèì ðå-
çóëüòàòîì, íè÷òîæíà: òàê, â 156 ìàò÷àõ ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèî-
íàòà Ðîññèè ñ÷¸ò 4:0 íå áûë çàôèêñèðîâàí íè ðàçó. Îäíàêî…
Ôèíàëüíûé ñâèñòîê Êóðáàíîâà ðàçäàëñÿ, êîãäà èìåííî ýòè
öèôðû ãîðåëè íà òàáëî ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»!
Íà÷àëî ìàò÷à ïðîõîäèëî â ðàâíîé áîðüáå, íî çàòåì ïîñòå-
ïåííî ñòàëî âûðèñîâûâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâî «Òðóáíèêà», îä-
íàêî, áëåñòÿùàÿ èãðà øâåäñêîãî ãîëêèïåðà âîëæàí Ñâåíññî-
íà ñâîäèëà íà íåò âñå óñèëèÿ õîçÿåâ. Íà 30-é ìèíóòå â âîðîòà
«Âîëãè» áûë íàçíà÷åí 12-ìåòðîâûé, íî Âîðîíêîâñêèé ïðîáèë
ìèìî öåëè. Âñêîðå ïîñëå ðîçûãðûøà óãëîâîãî Îðëîâó óäà-
ëîñü ïîðàçèòü öåëü. Ïîñëå ïåðåðûâà ñ÷¸ò äîëãîå âðåìÿ îñòà-
âàëàñü ïðåæíèì. Íî â ïîñëåäíèå 20 ìèíóò «Òðóáíèê» ñëîìèë
ñîïðîòèâëåíèå âîëæàí: ×åðíûõ, Êèñëîâ è Âîðîíêîâñêèé çàáè-
ëè åù¸ òðè ìÿ÷à. Äâà ïîñëåäíèõ – óæå â âîðîòà Àòàìàíþêà,
çàìåíèâøåãî ïîëó÷èâøåãî òðàâìó Ñâåíññîíà.
Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÒÐÓÁÍÈÊÀ» – «ÁÐÎÍÇÀ»
óðàëüöåâ. Íî ãîë óäàëîñü çàáèòü ëèøü
îäèí: ýòî Àëåêñàíäð Âàãàíîâ ïîñëàë ìÿ÷
â âåðõíèé óãîë ïîñëå ïàñà Àëåêñàíäðà
Äðÿãèíà. Ïðè÷¸ì, ïåðâîóðàëüöû ê òîìó
âðåìåíè ïðîèãðûâàëè ïîñëå êîíòðàòàêè
êðàñíîÿðöåâ, çàâåðø¸ííîé Ýäóàðäîì
Òêà÷åíêî. Íè÷üþ ìîæíî íàçâàòü îáèäíîé
äëÿ íàøåé êîìàíäû, íî íà îòñóòñòâèå
áëàãîñêëîííîñòè ôîðòóíû âïðàâå ïåíÿòü
è êðàñíîÿðöû: â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà
íàø âðàòàðü Ñåðãåé Ñîòèí îòðàçèë 12-
ìåòðîâûé.
Â ñåðèè ïîñëåìàò÷åâûõ ïåíàëüòè
Ñîòèí îòáèë åù¸ äâà è ëèøü îäèí ãîë
ïðîïóñòèë. Ó íàñ óäàð Ëåîíèäà Æàðîâà
îòðàçèë âðàòàðü êðàñíîÿðöåâ, çàòî Îëåã
Õëîïóíîâ è Àëåêñàíäð Áðàòöåâ ñâîè ïî-
ïûòêè èñïîëüçîâàëè. Â èòîãå íè÷üÿ - 1:1
â îñíîâíîå âðåìÿ, è ïîáåäà â ñåðèè ïå-
íàëüòè - 2:1.
ÏÎÆÅËÀÍÈß ÂÛÏÎËÍÅÍÛ
èíàìîâöû Êàçàíè ïðèíèìàëè íà «Òðóäîâûõ ðåçåð-
âàõ» «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Õîçÿåâà ëüäà óñòóïèëè
ñî ñ÷åòîì 3:4. Ïðîèãðûâàÿ ïî õîäó ìàò÷à 1:4, êà-
çàíñêèå õîêêåèñòû ñîêðàòèëè ðàçíèöó â ñ÷åòå äî
ìèíèìàëüíîé, íî íà áîëüøåå èõ íå õâàòèëî.
Â ìèíóâøóþ â ñðåäó «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðî-
â¸ë ñâîé ïåðâûé äîìàøíèé ìàò÷ íîâîãî ñåçîíà, â êîòîðîì
îäîëåë óëüÿíîâñêóþ «Âîëãó» - 4:0 (1:0).
Óòðîì õîêêåèñòîâ íàïóòñòâîâàëè ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ è äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Âëà-
äèìèð Âàëüêåð. Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, Í.Êîçëîâ ïîæåëàë êî-
Д
î ñòóäåíòàìè âñòðåòèëñÿ äæà-
çîâûé ïèàíèñò èç Åêàòåðèí-
áóðãà Àëåêñàíäð Òèòîâ - ëàó-
ðåàò ïðåìèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â îáëà-
ñòè èñêóññòâà, ó÷àñòíèê ðàç-
ëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíûõ, ôå-
ñòèâàëåé. Çíàêîìñòâî ñ ìóçûêàíòîì îð-
êåñòðà òåàòðà ýñòðàäû, êîíöåðòìåéñòå-
ðîì ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà èìåíè Ïåò-
ðà ×àéêîâñêîãî, ïîñòîÿííûì ðåçèäåíòîì
äæàç-êëóáà EverJazz íà ðåáÿò, áåçóñëîâ-
íî, ïðîèçâåëî ÿðêîå âïå÷àòëåíèå. Îí íå
òîëüêî âèðòóîçíî ñûãðàë ïîïóëÿðíûå
ïðîèçâåäåíèÿ, íî è ïðîâ¸ë ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ ðàáîòó – ïîçíàêîìèë ìîëîäûõ
ëþäåé ñ äæàçîâûì íàïðàâëåíèåì ìóçû-
êè. Ìíîãèå ïàðíè è äåâ÷îíêè âïåðâûå
ñëûøàëè ïðîôåññèîíàëüíîå, æèâîå èñ-
ïîëíåíèå, êîòîðîå íèêîãî íå ìîãëî îñ-
òàâèòü ðàâíîäóøíûì. Ìóçûêàíò òîæå ïî-
÷óâñòâîâàë çàèíòåðåñîâàííîñòü àóäèòî-
ðèè, êîòîðàÿ îòêðûâàëà äëÿ ñåáÿ íîâóþ
ñòðàíèöó æèçíè.
Íàïîìíèì, ÷òî ýòîò íåîðäèíàðíûé
ïðîåêò ñòàðòîâàë ìåñÿö íàçàä, êîãäà
ïðåçåíòîâàëè ôîðòåïèàíî íåìåöêîé
ôèðìû Offenbaher , êîòîðîå áëàãîäàðÿ




КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ЗА НОУ-ХАУ - «ЗОЛОТО»




âîäà íàãðàæä¸í çîëîòîé ìåäàëüþ
ëàóðåàòà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâ-
êè «Ìåòàëë-Ýêñïî» çà ðàçðàáîò-
êó ïðîåêòà «Òåõíîëîãèÿ, õèìè÷åñ-
êèé ñîñòàâ ñòàëè è ïðîìûøëåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûõ è îáñàäíûõ òðóá â êîð-
ðîçèîííîñòîéêîì èñïîëíåíèè
äëÿ îáóñòðîéñòâà ñêâàæèí ìåñòî-
ðîæäåíèé íåôòåãàçîäîáûâàþ-
ùèõ êîìïàíèé â óñëîâèÿõ äîáû-
÷è íåôòè, ãàçà è ãàçîâîãî êîíäåí-
ñàòà, ñîäåðæàùåãî êîððîçèîííî-
àêòèâíûå êîìïîíåíòû».
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ îðãêîìèòåòîì âûñòàâêè ñ öåëüþ
ïîîùðåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ, íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
êîëëåêòèâîâ, ðàçðàáîòàâøèõ è âíåäðèâøèõ â ýêñïëóàòàöèþ
îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè, îòâå÷àþùèå ñîâðåìåííîìó
òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ. Âñåãî â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëî ïîðÿä-
êà ïîëóñîòíè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ. Ìàòåðèàëû îöåíèâàëè
ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè,
ñîòðóäíèêè âåäóùèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ
è ÷ëåíû îòðàñëåâûõ îáúåäèíåíèé.
Ðàáîòà êîëëåêòèâà ÏÍÒÇ ïî îñâîåíèþ íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûõ è îáñàäíûõ òðóá èç ñòàëè ñ ñîäåðæàíèåì õðîìà
îò 1 äî 5 ïðîöåíòîâ (íàïðèìåð, ñòàëè ìàðîê 18ÕÌÔÁ,
18Õ3ÌÔÁ è 15Õ5ÌÔÁ), ïîëó÷èâøàÿ ìåäàëü íà «Ìåòàëë-
Ýêñïî», íà÷àëàñü â 2008 ãîäó. Ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèå ìîæåò
ïîñòàâëÿòü êîðîçèîííîñòîéêèå òðóáû ïîòðåáèòåëÿì â ëþ-
áîì îáú¸ìå è â ñàìûå ñæàòûå ñðîêè. Îñíîâíûå çàêàç÷èêè
– ÎÀÎ «ÍÊ Ðîñíåôòü», ÎÀÎ «Ëóêîéë», ÎÀÎ «Ãàçïðîì
íåôòü», ÎÀÎ «ÍÃÊ Ñëàâíåôòü» è äðóãèå íåôòÿíûå êîìïà-
íèè. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòêà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èñïîëü-
çóåòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî îáóñò-
ðîéñòâà è îáñëóæèâàíèÿ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé «Áåëàÿ
ñêâàæèíà» êîìïàíèè Ðèìåðà (íåôòåñåðâèñíûé äèâèçèîí
ãðóïïû ×ÒÏÇ).
– Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå òåõíîëîãèé, ïðîèç-
âîäñòâî êà÷åñòâåííîãî ïðîäóêòà, à òàêæå âîâëå÷¸ííîñòü â
âûïîëíåíèå çàäà÷ êëèåíòà – îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå êîð-
ïîðàòèâíîé ôèëîñîôèè ãðóïïû ×ÒÏÇ Áåëîé ìåòàëëóðãèè.
Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò íîó-õàó ÏÍÒÇ çàêëþ÷àåòñÿ â ñíè-
æåíèè çàòðàò íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé íà ðåìîíò
ñêâàæèí êîððîçèîííîãî ôîíäà, ýêñïëóàòàöèîííûõ ïîäâå-
ñîê íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá è óòèëèçàöèþ ïðîäóêöèè.
Ðåçóëüòàòû îïûòíî-ïðîìûñëîâûõ èñïûòàíèé ïîêàçàëè, ÷òî
ðàçðàáîòêà îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå ñðîêà ýêñïëóàòàöèè
íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá äî 20 ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ òðà-
äèöèîííî ïðèìåíÿåìûìè òðóáàìè â îáû÷íîì èñïîëíåíèè
ïî ÃÎÑÒ 633 èëè ÃÎÑÒ Ð53366 (API 5CT). Ýòî ïðîèñõîäèò
çà ñ÷¸ò âûñîêîé ñòîéêîñòè ïðîòèâ êîððîçèîííîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ñåðîâîäîðîäà è óãëåêèñëîãî ãàçà, ñîäåðæàùèõñÿ â
äîáûâàåìîé íåôòè, – êîììåíòèðóåò ðóêîâîäèòåëü ïðîåê-
òà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà íàó÷íûõ èñ-




В Образовательном центре ПНТЗ второй раз распахнула
двери музыкальная гостиная, организованная









ïî÷òè ãîä. Òåïåðü îí
ïðèîáð¸ë çâó÷àíèå,
êàê â êîíöå 19 âåêà.
Óíèêàëüíîå ôîðòå-
ïèàíî íå ìîæåò ïðî-
ñòàèâàòü, îíî äîëæíî ïðåîáðàæàòü ïðî-
ñòðàíñòâî, ïðèâèâàòü ðåáÿòàì âêóñ ê õî-
ðîøåé ìóçûêå. Â äàëüíåéøåì ýòî îáÿ-
çàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà èõ êóëüòóðíîì ðàç-
âèòèè.
Îðãàíèçàòîðû ñîîáùèëè, ÷òî íå-
ñêîëüêî çàñåäàíèé ìóçûêàëüíîé ãîñòè-
íîé ïðîéäóò ñ ó÷àñòíèêàìè EverJazz. Ðå-
çèäåíòû êëóáà Àíòîí Çóáàðåâ (êîòîðîãî
ñëóøàëè íà îòêðûòèè) è Àëåêñàíäð Òè-
òîâ óæå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâî¸ ìàñ-
òåðñòâî. Â äàëüíåéøåì ïîäîáíûå ìóçû-
êàëüíûå âñòðå÷è áóäóò íåïðåìåííî ïðî-
õîäèòü ðàç â ìåñÿö. Âîò êàê ýòî ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà äèðåêòîð äæàçîâîãî êëóáà
Èðèíà Ùåòíèêîâà:
– Âîñõèùàþñü èíèöèàòèâîé ðóêîâîäè-
òåëåé ÏÍÒÇ, êîòîðûå âêëàäûâàþò ñèëû è
ñðåäñòâà â îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå
ïîäðîñòêîâ. Äëÿ òåõ, êòî òîëüêî íà÷èíàåò
æèçíü, ïîëó÷àåò ïðîôåññèþ, òàê âàæíî
áûòü êóëüòóðíûìè ëþäüìè, ïðàâèëüíî
ñôîðìèðîâàòü ìèðîâîççðåíèå. Äóìàþ,
íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Îáðàçîâàòåëüíûì
öåíòðîì áóäåò ïðîäîëæèòåëüíûì. Çàìå-
÷ó, äæàçîâûé öåíòð ñóùåñòâóåò óæå 6 ëåò.
Åãî çàäà÷à - ïîïóëÿðèçàöèÿ ýòîãî ñòèëÿ
ìóçûêè, à îáðàçîâàòåëüíûé ýëåìåíò –
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü íàøèõ êîíöåðòîâ.
Íàäåþñü, åù¸ áóäóò êîíòàêòû ñî ñòóäåí-
òàìè, ïðåîáðàæåíèå þíûõ äóø ñ ïîìî-
ùüþ ìóçûêè – ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî.




íå òîëüêî â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, íî è â Ðîñ-
ñèè, åñòü çàñëóãà è ýòîé ýíåð-
ãè÷íîé, öåëåóñòðåìë¸ííîé
æåíùèíû. Îíà, ÷òîáû ìîëî-
äûì çàâîä÷àíàì áûëî èíòå-
ðåñíî æèòü, îðãàíèçóåò ìíî-
ãî÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïðè÷¸ì, âî âñ¸ âêëàäûâàåò
äóøó.
Ëþáà ñ äåòñòâà áûëà ïðè-
ðîæä¸ííûì ëèäåðîì. Âñåãäà
õîòåëà ïîçíàâàòü ÷òî-òî íî-
âîå, óìåëà ïîâåñòè çà ñîáîé.
Â íà÷àëüíîé øêîëå îêàçàëàñü
çâåíüåâîé ó îêòÿáðÿò, â ÷èñëå
ïåðâûõ íàèáîëåå äîñòîéíûõ
âñòóïèëà â ïèîíåðû. Åù¸ áî-
ëåå ÿðêî å¸ êà÷åñòâà ïðîÿâè-
ëèñü âî âðåìÿ ó÷¸áû â ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîì òåõíèêóìå. Â ñòó-
äåí÷åñêèå ãîäû äåâóøêà ñòà-
ëà ó÷àñòíèöåé ÊÂÍ-îâñêîé êî-
ìàíäû, êîòîðàÿ çàíÿëà ïåð-
âîå ìåñòî ñðåäè ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé ãîðîäà.
Ïîëó÷èâ äèïëîì ñ îòëè÷è-
åì, ñòðåìèëàñü óñòðîèòüñÿ íà
Íîâîòðóáíûé, ïîñêîëüêó ðî-
äèòåëè áûëè çàâîä÷àíàìè. Äà
è ïîêà ïðîõîäèëà ïðàêòèêó â
ýëåêòðîöåõå íà îáìîòî÷íîì





Заместителя председателя совета  молодёжи ПНТЗ Любовь Татаурову
на предприятии знают многие.
Â 2000-ì ìå÷òà îñóùå-
ñòâèëàñü. Ëþáîâü ïîïàëà íà
ó÷àñòîê ãîòîâîé ïðîäóêöèè â
öåõ ¹ 5, ãäå âñòðåòèëàñü ñ
çàìå÷àòåëüíûì ðóêîâîäèòå-




Îí, ïîíÿâ õàðàêòåð è ïîòåí-
öèàëüíûå âîçìîæíîñòè ïîäî-
ïå÷íîé, âñêîðå ïîìîã ñäàò÷è-
öå ìåòàëëà ñòàòü áðèãàäèðîì,
çàòåì òîâàðîâåäîì. Â äàëü-
íåéøåì Òàòàóðîâà ïîäìåíÿ-
ëà äàæå ìàñòåðà. Â 2008 ãîäó
àêòèâíîé äåâóøêå ïðåäëîæè-
ëè ñòàòü ó÷àñòíèöåé ÊÂÍ-ãî
äâèæåíèÿ. Ñ «Ðàáî÷åãî ðàéî-
íà» - òàê íàçûâàëàñü êîìàíäà
- âíîâü íà÷àëàñü å¸ òâîð÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Â 2009 ãîäó Ëþáîâü Âëà-
äèìèðîâíà ïåðåøëà â öåõ ¹
8, ãäå è ïðîèçîø¸ë å¸ áûñò-
ðûé ðîñò â êà÷åñòâå ìîëîä¸æ-
íîãî ëèäåðà. Ìîÿ ñîáåñåäíè-
öà äîáðûì ñëîâîì âñïîìèíà-
åò íà÷àëüíèêà êîëëåêòèâà Âè-
òàëèÿ Þðüåâè÷à Âåðòà, êîòî-
ðûé ïîääåðæèâàë ëþáóþ ìî-
ëîä¸æíóþ èíèöèàòèâó, ïðîô-






ñòâëÿåò êîíòðîëü è áóõãàëòåð-





òîé – ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì ìîëîä¸æ-







êàåò êîëëåã ê ó÷àñ-
òèþ âî âñåõ çàâîäñ-
êèõ ïðîåêòàõ. Èõ êî-




ôåñòèâàëÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ «Õðó-
ñòàëüíàÿ êàñêà». Ñîáåñåäíè-
öà ðàññêàçàëà:
-Â öåõå ìíîãî àêòèâíîé,
ïîçèòèâíîé ìîëîä¸æè, êîòî-
ðàÿ âñåãäà ãîòîâà îòêëèêíóòü-
ñÿ íà ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ.




êàåì ñòåíãàçåòû, Äëÿ äåòåé
êîëëåã ãîòîâèì ïîçäðàâëåíèÿ
îò Äåäà Ìîðîçà ñî Ñíåãóðî÷-
êîé – óñòðàèâàåì íîâîãîäíèé
ïðàçäíèê â ìóçåå èñòîðèè
ïðåäïðèÿòèÿ èëè õîäèì ïî
äîìàì ïî çàÿâêàì. Ñëîâîì,
êòî íå õî÷åò ïðîçÿáàòü, à íà-
ïðîòèâ, æåëàåò, ÷òîáû æèçíü
ñòàëà èíòåðåñíîé è íàñûùåí-
íîé, íàì ñ âàìè ïî ïóòè. Ðà-
áîòà â ñîâåòå – ýòî íå òîëüêî
ñåìèíàðû è òðåíèíãè, íà êî-
òîðûõ ìû ÷åðïàåì èíôîðìà-
öèþ, ôîðìèðóåì ëèäåðñêèå
êà÷åñòâà, íî è íîâûå çíàêîì-
ñòâà, ïîÿâëåíèå äðóçåé è ëþ-
áèìûõ. Íå ñåêðåò, ÷òî íåìà-
ëî íîâîòðóáíèêîâ íàøëè
çäåñü ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó,
ñîçäàëè ñåìüè. È åù¸ ÿ ÷àñòî
ãîâîðþ ñâîèì åäèíîìûøëåí-
íèêàì, êîãäà ÷òî-òî íå ïîëó-




Ñîòðóäíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïîðàäîâàëè êîëëåã
þìîðèñòè÷åñêèìè âûñòóïëåíèÿìè íà åæåãîäíîì
ôåñòèâàëå ÊÂÍ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 20 íîÿáðÿ
âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Â ýòîì ãîäó íà ñöåíó âûøëè òðè çàâîäñêèå êîìàíäû, â
ñîñòàâå êîòîðûõ ñòóäåíòû îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» è Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Òåìà ôåñòèâàëÿ: «Áåëîå ñîëíöå
ìåòàëëóðãèè». Ó÷àñòíèêè âûïîëíèëè ÷åòûðå êîíêóðñíûõ
çàäàíèÿ: «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà», «Áèàòëîí», «Îçâó÷êà» è ìó-
çûêàëüíîå äîìàøíåå çàäàíèå. Îöåíèâàëè øóòêè íîâîòðóá-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ïîäðàç-
äåëåíèé: óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Àëåêñàíäð Èñàéêèí, êîí-
ñóëüòàíò ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì Âàëåðèé Òðåñêèí, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñîíàëó Àëåêñàíäð Ëóæáèí, à
òàêæå ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÏÍÒÇ Ñåðãåé Îøóðêîâ è
ñîòðóäíèêè ÄÊ ÏÍÒÇ.
Ñîðåâíîâàíèÿ þìîðèñòîâ ÿâëÿþòñÿ îòáîðî÷íûì ýòàïîì
ÊÂÍ â ãðóïïå ×ÒÏÇ. Ïîáåäèòåëè âñòðåòÿòñÿ â àïðåëå 2015
ãîäà ñ ëó÷øåé êîìàíäîé ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî
çàâîäà, ÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé ïðèç êîðïîðàòèâíîé
ëèãè – «Õðóñòàëüíóþ êàñêó».
ÒÐÓÁÍÈÊ4 21 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
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Íîâûé ó÷åáíûé ãîä äëÿ ó÷àùèõñÿ îòäåëåíèÿ
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ïåðâîóðàëüñêîé äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ íà÷àëñÿ óñïåøíî.
Óæå â ïåðâîé ÷åòâåðòè þíûå ó÷åíèêè ïðåïîäàâàòåëÿ
Åëåíû Çûêîâîé ñòàëè ó÷àñòíèêàìè è ïðèç¸ðàìè ìåæäóíà-
ðîäíîãî è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Ïÿòèêëàññíèê Àíòîí
Ñïèðèäîíîâ ñòàë ïîáåäèòåëåì IV Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ «Â ìèðå ïðåêðàñíîãî». Çà ðàáîòó
«Ïîñâÿùåíèå Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó», ïðåäñòàâëåííóþ â
íîìèíàöèè «Ðèñóíîê» Àíòîí íàãðàæä¸í äèïëîìîì II ñòåïå-
íè.
Ó÷àñòíèöû IV ìåæäóíàðîäíîãî èíòåðíåò-êîíêóðñà «Äåòè-
òàëàíòû» Ìàðèÿ Ùåðáàêîâà è Äàðüÿ Ïåðìÿêîâà ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè «Ðèñóåì ïî ñêàçêàì ìèðà». Ìàøà
- äèïëîìàíòêîé âòîðîé ñòåïåíè, à Äàøà - òðåòüåé. Íåñòàí-
äàðòíûé ïîäõîä ê ñîçäàíèþ êàðòèí - ñåêðåò óñïåõà þíûõ
õóäîæíèö.
Òðåòüåêëàññíèöà Âàëåðèÿ Ñàëèêîâà çàíÿëà 2 ìåñòî âî
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ðèñóíêà «Çåë¸íîå áîãàòñòâî ïëà-
íåòû» â íîìèíàöèè «Çðèòåëüñêèå ñèìïàòèè». Îäàð¸ííàÿ
äåâî÷êà, íåñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, ñòàëà ó÷àñòíèöåé ìíî-
ãî÷èñëåííûõ êîíêóðñîâ. Çà ïðåêðàñíûé ïåéçàæ «Îñåíü â
óðàëüñêîì ëåñó» åé áûëî îòäàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãî-
ëîñîâ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé.
Ãëàâíûì æå ñîáûòèåì äëÿ øêîëû èñêóññòâ îêàçàëîñü
ïîëó÷åíèå èìåííîé ìåäàëè âîñüìèëåòíåé Àííîé Ìîêðî-
íîñîâîé - ó÷àñòíèöû Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà «Àíãåë Âäîõíîâåíèÿ». Îí ïðîõîäèë â
íåñêîëüêî ýòàïîâ. Óæå â ïåðâîì òóðå êàðòèíó þíîé ïåðâî-
óðàëî÷êè «Äîðîãà ê õðàìó» âûäåëèëè ñðåäè òûñÿ÷è äðóãèõ.
Äåòñêàÿ íåïîñðåäñòâåííîñòü ãðàíè÷èò ñ ïðîôåññèîíàëèç-
ìîì èñïîëíåíèÿ. Ðàáîòà âûïîëíåíà ôëîìàñòåðàìè, à õó-
äîæíèêè ïðåäñòàâëÿþò, íàñêîëüêî ýòî êðîïîòëèâîå äåëî.
×ëåíû æþðè ïðèçíàëè Àíþ ëàóðåàòîì I ñòåïåíè â êîí-
êóðñíîì òóðå «Ñêâîçü âðåìåíà è ýïîõè: èñòîðèÿ ìîåãî íà-
ðîäà». Ïî èòîãàì âñåõ òóðîâ îíà ñòàëà àáñîëþòíûì ïîáå-
äèòåëåì ìèíóâøåãî òâîð÷åñêîãî ñåçîíà è áûëà íàãðàæäå-
íà èìåííîé ìåäàëüþ.
Êñòàòè, âñå ýòè ðàáîòû ðåáÿòà ñîçäàâàëè íå äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñàõ, à â ðàìêàõ îáû÷íûõ óðîêîâ, óæå ïîçäíåå







íûõ êîíôëèêòàõ, â òîì ÷èñëå
â Àôãàíèñòàíå è â ×å÷íå, à
òàêæå òåì, êòî îòäàë ñâîè æèç-
íè ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíî-
ãî äîëãà. ×òîáû óâåêîâå÷èòü
ÃÂÎÇÄÈÊÈ ÍÀ ÑÍÅÃÓ
Так называется изданная в Первоуральске книга памяти.
ïàìÿòü ãåðîåâ, àâòîð äîëãî è
óïîðíî ñîáèðàëà ìàòåðèàë. Â
èçäàíèè îïóáëèêîâàíî áîëåå
600 ôîòîãðàôèé.
Èòîã ðàáîòû îöåíèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòíîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
è âåòåðàíîâ âîåííûõ êîíô-
ëèêòîâ «Àðñåíàë» Åâãåíèé
Ìèøóíèí. Ìàòåðèàë î í¸ì,
êñòàòè, òîæå ðàçìåù¸í íà
ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè. Îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü ñîîáùèë,
÷òî âìåñòå ñ îðãàíèçàöèåé
«Àðñåíàë» îí ïðîâ¸ë â Ïåðâî-
óðàëüñêå áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíöåðò, ÷òîáû íàáðàòü ñðåä-
ñòâà äëÿ èçäàíèÿ.
Òèðàæ êíèãè «Ãâîçäèêè íà
ñíåãó» - âñåãî 500 ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Èõ ïîäàðÿò ðîäñòâåííè-
êàì ïîãèáøèõ ãåðîåâ, à òàê-
æå òåì, êòî ñåé÷àñ ïðîäîëæà-
åò õðàíèòü î íèõ ïàìÿòü. Âñå
æåëàþùèå ñìîãóò íàéòè ýòó
êíèãó â áèáëèîòåêå.
